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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Leverage, Likuiditas, Growth, Capital Intensity 
dan Carbon Emission Disclosure pada perusahaan sektor Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2013–2017. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan dengan observasi 60. Perusahaan 
manufaktur yang merupakan perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang 
setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-
mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja. Sample penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
Pengujian Regresi Panel, Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan 
Uji Hipotesis dengan Uji Parsial (uji t) dan Uji F. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial 
pengaruh Leverage dan Capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas 
perusahaan. Menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang serta 
kempampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan berdampak negatif 
bagi perusahaan. Pengaruh Growth berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan. 
Sementara Likuiditas dan Carbon Emission Disclosure tidak signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan. 
Penelitian menggunakan ukuran perusahaan (firm size) sebagai variable kontrol, yang memiliki pengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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